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Теорема 1. Пустъ 1 < р < q < оо, ст Е П, ry определяется 
равенством ( 1) . Тогда, если а0 Е П удовлетворяет условию 
lirn a(r)/ao(r) =О, 
т-.+о 
то вложение С~(Х) С Cl0 (Х) компактно. 
Теорема 2. Пустъ 1 < р < q < оо. Тогда, если ry Е П 
удовлетворяет условию 
lim ry(r)r"f(l/q-l /p) =О, 
т-.+о 
то вложение С~(Х) С U(X) компактно. 
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ОБ ОЦЕНКЕ СНИЗУ КОНСТАНТ 
ДЖЕКСОНА В ПРОСТРАНСТВАХ Lp, 1 (:; р < 2, 
С ПЕРИОДИЧЕСКИМ БЕСОМ ЯКОБИ 
Пусть 1Г = (-1Г,7Г) - одномерный тор, о: ? - 1/2, 
dver(x) = lsinxl2°'+ldx, 1 (:; р (:; 2, Lp,er(T) - пространство 
27Г-периодических измеримых по Лебегу функций с конечной 
нормой 
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P~e> ,a)(t) - ортогональные многочлены Якоби на отрезке 
[-1,1] с весом (1 - t 2 ) 0 , для которых Р~е>,а\1) = 1, tn,e> -
наибольший нуль P~a ,a\t), Тп,а = arccos tn,e>. 
Тригонометрические полиномы 
<ро(х) = 1, <р2п(х) = p~a,a}(cosx), 
( ) P (a+l,a+l}( ) . <p2n-l Х = n-l COSX SJDX, n=1,2"." 
образуют в пространстве Lp,a (1Г) полную систему, ортогона11ь­
ную относительно скалярного произведения 
(f,g)" = fтf(x)g(x)dv("((x). 
Пусть Еп(f)р,а - наилучшее приближение функции .f Е 
Е Lp,a(T) тригонометрическими полиномами порядка n - 1. 
В [1] показано, что в пространстве Lp,e>('JГ) действует опе­
ратор обобщенного сдвига 
тt х _ Г(n + 1) х 
.f( ) - 2у'7ГГ(о: + 1/2) 
где 
х 11Г {f('Ф)(1 +В)+ f(-'!j;)(l - B)}(sinB) 2adB, 
'Ф = arccos ( cos х cos t + sin х siн t cos В), 
В = sin х cos t - cos х sin t cos В 
sin 'Ф ' 
и определен модуль непрерывности 
w(t5, J)p,c. = sup{Щt, f)p ,e> : jtj ~ 15}, О< t5:::;; 71', 
где 
f2P(t , i)p,o = h (T~IJ(y) - f(x)IP) ly=x dva(x) = 
_ Г(о: + 1) f (1Г Р 
- 2.j7ГГ(а + 1/2) lт lo {lf('Ф) - f(x)I (l +В)+ 
+ jj'(-!/J) - f(x)IP(1- B)}(sinB)2ad8dve>(x). 
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Константы Джексона определим равенством 
D( J:) Еп(!)р,°' п, и Р °' = sup 
• /ELp,<>(T) w(б, !)р,о 
В случае единичного веса (а= -1/2) известно , что 
D(n,б)2,-1/2 = т1 !2 , 1Г/n::;; б ::;; 7Г, (1) 
D(2n - 1, б)р,- 1;2 = 21/p-l, 1::;; р < 2, 1Г/n::;; б::;; 7Г . (2) 
Равенство (1) доказано Н. И. Черных [2]. Оценка сверху в (2) 
также доказана Н. И . Черных [3}, оценка снизу - В . И . Бер­
дышевым [4]. 
В [1] установлено, что для а > -1/2 
(3) 
D(2n -1,б)р,о::;; 21/p-l, 1 ::;; р < 2, 2тn ,о::;; б::;; 7Г. (4) 
Для четных функций равенство (3) было доказано А. Г. Бабен­
ко [5]. 
Ранее оценка вида ( 4) для пространства с весом была полу­
чена А. В. Московским (6] для пространства Lp,o(!R+) со сте­
пенным весом х20+ 1 , а> -1/2. Однако вопрос о ее точности 
оставался открытым . 
Мы доказываем следующее утверждение. 
Теорема. Ее.лип Е N, а> -1/2, 1 ::;; р < 2, то 
D( n, 7Г )р,а ~ 21/p- l . (5) 
Таким образом, оценка (4), как и в случае единичного веса, 
является точной. При доказательстве оценки (5) используют­
ся теорема Биркгофа о представлении дважды стохастической 
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матрицы в виде выпуклой линейной комбинации крайних мат­
риц, у которых в каждой строке и каждом столбце одна еди-
ница, а остальные элементы нули, и экспоненциальные оценки 
вероятностей сумм независимых случайных величин, опреде­
ляемых крайними матрицами . 
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